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LA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICHE ALLA 
LUCE DELLA RIFORMA DEL D.LGS. N. 175 DEL 2016 
 
Aula Magna 
9 marzo 2018 - ore 15:00 
 
Presiede e presenta il volume 
PROF. GIUSEPPE GUIZZI 
Professore ordinario di Diritto Commerciale dell'Università Federico II di Napoli 
 
Coordina i lavori 
PROF. EMILIANO MARCHISIO 
Professore associato di Diritto Commerciale dell’Università Giustino Fortunato di Benevento 
 
15:00 Apertura dei lavori e saluti delle Autorità 
 
 
15:30 PROF. STEFANIA SERAFINI 
Università Federico II di Napoli 
La governance delle società a partecipazione 
pubblica: strutture e modelli organizzativi 
 
15:50 PROF. LUCIA PICARDI 
Università Federico II di Napoli 
I principi sulla governance delle società a 
partecipazione pubblica fra diritto comune e 
legislazione speciale. 
 
16:10 DOTT. SIMONE CICCHINELLI 
Università La Sapienza di Roma 
I controlli nelle società a partecipazione pubblica 
16:30 AVV. MARCO CARLIZZI 
Università Tor Vergata di Roma 
Direzione e coordinamento delle società a 
partecipazioni pubblica 
 
16:50 PROF. MASSIMO ROSSI 
Università Tor Vergata di Roma 




17:10 PROF. PAOLA ROSSI 
Università Giustino Fortunato di Benevento 
Accordo fiscale concordatario e riflessi penali 
 
 
17:30 TAVOLA ROTONDA 
DISCUSSANT: AVV. GIUSEPPE BOSCO 
Curatore Azienda Mobilità Sannio Trasporti s.p.a. 
 
Presentazione del Progetto di Ricerca di Ateneo sulle Società Pubbliche 
 
Chiusura dei lavori ore 18:00 
 
 
Il convegno sarà fruibile in streaming attraverso il link che sarà messo a disposizione, nella data del convegno, sulla 
pagina dell’Ateneo (www.unifortunato.eu). 
È stato chiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Benevento. 
